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Editorial 
Comen a un nou any i, com sempre, és una ocasió per a passar 
revista de la E eina feta i de comenqar amb renovades energies. Sempre 
inici i mai fi els comenpments de curs, d'any, de coses ue s'emprenen, 1 responen a i'instint de transcendu la realitat presentl ecreure en una 
cosa que encara no té cos, i d'esmergar energia en una il.lusió. Així 
pensem que ho hem de fer, entre tots. 
Perb és bo d'aturar-se i fer balanq de h s  aquin punt les il.lusions 
assades han cristalitzat en alguna cosa concreta i no s'han quedat en 
fons propbsits. Hi ha canvis sobre el terreny, adaptacions, pauses, 
nous camins que ens porten lluny d'on penshvem al principi 
desencaminat. 
Perb també la constatació que, en alguns aspectes, no s'ha anat de tot
L'ampli projecte d'obres del Centre de Lectura té ja alguna 
realització concreta. El dia 11 farem la ja tradicional recepció a les 
entitats i llaprofitarem per a inaugurar la sala ue acull el nostre B patrimoni artístic i la sala Fortuny rehabilitada. A aix, el vestííul del 
teatre Bartrina i alguna dependencia més comencen a fer realitat un 
sornni de molta volada: la restauració i adequació del teatre d'acord 
amb la dignitat que es mereix l'ús i les necessitats actuals. 
Acompanyeu-nos-hi. Que l'any nou ens sigui pro ici, que hi 
per aquest temps. 
P hagi noves obres i activitats, i que tots ho puguem veure 'any que ve 
